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図3 対数正規型確率密度入力パケット
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表3 図.9でのType1-6で使用したdt,f,p,f, 帝 の設定値
･Type di ∫ 〝′ o'f
Type1 0.2 -0.7 0.7 1.0
Type2 0.2 0.7 0.5 1.0
Type3 0.2 0.7 0.5 1.1
Type4~ 0.2 0.7 0.5 1.5
Type5 0.5 0.5 0.7 1.0
Type6 0.7 0.5 0.7 1.0
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